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ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan- bahawl kcrtas peperiksaan ini mengandungf$M
muka suarat bercetak dan EMPAT ( 4 ) soatan se-belum anOa memutakan peperilsaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
eg+u{t marka}r b.agi setiap soalan diberikan di sut sebelah kanan sebagai peratusan daripada
markah keseluruhan
Jawab semua soalan dalam Bahasaa Malavsia.
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SyarikatAce Bhd. sedang dalamproses menyediakan belanjawan bagr tahun 1993. Daa-
data berikut telah dipetik dari rekod. Anda dikehendaki menyediakan belanjawan tunai bagi
bulan-bulan Januari, Februari dan Mac 199.
t{ Baki awal tunai t hb. Januari dijangka sebanyak $30,000.00. Belanjawan Jualan
adalah seperti berilarfi
November
Disember
Januari
Februari
Mac
1992
1992
1993
r993
1993
$
80,000
90,000
75,000
75,000
80,000
tiil
tiiil
Analisa ke atas rekod menunjulftan penghutang menjelaskan mengikut corak
berikut:
60?o dalarnbulan jualan
25Vobalanberikutnya
l5%obianberikutrya
Petikan dari belanjawan Be1ian adalah seperti berikut:
$
60,000
55,000
45,000
55,000
Disember 1992Januari L993Febnrari L993Mac L993
[iV] Semua belian adalah secara lredit. Pengalaman lalu menunjul&kan frVo drbayar
dalam bulan berikutan bulan belian dan bakinya dijelaskan dalambulan yang
berikutnya.
[v] Upah adala! $15,000 sebulan dan overhead sebanyak $20,000 sebulan (termasuk
susut nilai $5,000 dibayar tiap-tiap bulan.
tv{ Cukai sebanyak $8,000 palu dijelaskan dalam bulan Februari dan syarikat akan
menerima ilntutan insurans sebanyak $25,000 dalam bulan Mac.
t28ma*ahJ
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Syarikat Ganjilmempunyai sgbuq\ ry9gn lama yang mempunyai nilai perlupusan bqsihqgbany* $10,000 sgkaraqg {an $4,000 pada 5 tatrun dari seklrang. SiUuah mesin baru$tsy*!* dengan hargt $60,000 qnai lqu $50,000 {engan cara iresin lama ditukamiaga.Mesin baru akan me-ngakibatkan aliran keluar mnai untuE operasi sebanyak $40,0m
berbanding dengan alirankeluar tunai sebanyak $50,000 d"ttg* mesin lama. Nilai
perlupusan mesin baru 5 ahun kemudiannya adalah $4,000.
Oleh kerana mesin baru dapat menghasillcan keluaran 9",og* lebih pantas, pelaburan puatadalam inventori dengan meng_gunakan mesin baru adalah $te0,0OO Aan buliannya
$200,000 tingkat inventori seEarang.
Kadar pulangan minimum yang dikehendaki adelah?;}Va.
Dikehendaki:
ta] Sediakan sanr jadual menunjukkan aliran nrnai bersih hasil daripembelian mesin
baru.
tbl Dengan menggunakan aliran nmai dalam [a] kirakan:'
trl Tempoh bayarbalik
trul Nilaikini bersih
[c] Nasihatkan pengurusan samada mereka patut menggantikan mesin lama sekarang.
127 ma*ahJ
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3. Syarikat Visi Jauh mengeluarkan satu keluaran. Kos standard seunit ditetapkan oleh
Jabatan Perakaunan Kos dan adalah seperti berikut:
Batran langsung (3 liter pada $1.25lhter;
Bumh langsung (5 jam pada $1.75ljam)
Overhead kilang (5 jam pada $0.50/jam)
3.1 5
8.75
.'
2.50
15,000
Pengeluaran sundard bagi bulan Februari adalah 3,250unir Syarikat sebenarnya
mengeluarkan 3,350 unir Standard bagi buruh langsung adalah l6,W5jam tetapi jam
sebenar bekerja adalah ls,Wsjam pada kadar $1.85 sejam. Syarikat telah membeli
12,000 liter pada jumlah kos sebanyak $13,920. Syarikat telah meminta 11,000 liter
untuk pengeluaran.
Dikehe,ndaki:[a] Kirakan sisihan-sisihan berikuu
trl Sisihan kuantiti bahan langsung
tii] Sisihan harqa bahan langsung
tu{ Sisihan kecekapan buruh tangsung
[iv] Sisihan kadar buruh langsung
120 marka{
Dengan ringkas huaikan safi sebab yang mungkin bagi setiap sisihan dan
tindaktan pengurusan yang sesuai berhubung dengannya.
[6 markah]
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